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, • KUALA LUMPUR 16 OGOS Perenang berusia :?5tahun dan teknikal, duet bebas dan
itu mengakui, dia sudah \ teknikal serta berpasukan. 'P'ERSAINGANsengit "bersedia sepenuhnya untuk.". " Sernentara itu, seorarig lagiMalaysia dan Singapura ',memberi persembahan terbaik ' .perenang negara, Gail Huabakal menjadi tumpuan di di depan penonton sendiri dan' Wei senada dengan
Pusat Akuatik Nasional, esok berharap dapat menuai emasrakan sepasukannya
apabila acara renang berirama sulung. , bahawa smgapura
membuka tirai dengan '''Saya benar-benar bersedia, bakal menjadi
menawarkan dua pingat emas namun renang beriramaadalah pencabar '
pertama Sukan SEA , sukan subjektifjadi sukar terkuat'
Ke~29(KL2017).', untukjangkakan apa yang Malaysia. " :
Sandaran emas akan berlaku, "Sayaakan
negara, Zylane ' "Apa yang boleh saya ' memberi aksi
Lee nekad . lakukan cuba kurangkan terbaik dan
untukmemberi kesilapan, dan jika itu 'cuba untuk
persembahan . dapat dilakukan, saya menghadiahkan
terbaik bagi , yakin boleh pingat kepada
menghadiahkan emas mengalahkan negara, tambahan ..
acara.solo teknikal. .Debbie," katanya beraksidi laman sendiri
Namun, dia bakal . ketika ditemui . yang sudah pastimernberi
'berdepan cabaran sengit Utusan MaZaysiaselepas sernangat yang luar biasa,
perenang Singapura, Debbie sesi latihan di Pusa,t Akuatik "Bagaimanapun Singapura I
Soh yang mempamer banyak Nasional, hari ini. , adalah pencabar terkuat yang
peningkatan sejak kali terakhir .Renang berirama ,.mampu menggugat sasaran
pertanding dalamKejohanan menyasarkan tiga daripada skuadnegara;' ujarnya.
/Akuatik Dunia di Budap'est, 'lima emas yang ditawarkan Singapura mempunyai
bulan lalu. .menerusi acara solo bebas .kelebihan psikolbgi ke atas
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Malaysia keranaatlet mereka
mencatat keputusan lebih
, baik berbanding perenang
negaradalarn acara solo '.
teknikal, solo bebas, ,
duet teknikal dan
duet bebas dalam .
Kejohanan,
Dunia di
Budapest.
Susulan
persembahan
hambar anak-'
anak buahnya,
jurulatih
kebangsaan ,
LongYan
membuat
keputusan drastik
menukar rutinperenang., ..
"Saya melihat kelemahan .
perenang kita dalam Kejohanan
Dunia dan berasakan mereka
memerlukan rutin baharu.
. Saya yakin kami mampu
. menandingi Singapura;' ~
,katanya. •
Usia Zylane Lee yang
menjadi sandaran
emas negara acara
solo teknikal
s :
